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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh lingkungan kerja, 
keterlibatan, dan kerja sama tim terhadap komitmen organisasional. Jumlah 
sampel dalam penelitian ini 100 orang karyawan. Penelitian ini dilakukan di 
coffee shop Surabaya dengan menggunakan data primer yang diperoleh melalui 
penyebaran kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah uji kualitas data yang terdiri dari uji validitas dan realibilitas serta analisis 
regresi linier berganda, dengan pengolahan data menggunakan program SPSS 
versi 23.  
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa lingkungan kerja 
berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap komitmen organgisasional, 
keterlibatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen organisasional, 
dan kerja sama tim berpengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen 
organisasional.  
 






THE EFFECT OF WORK ENVIRONMENT, INVOLVEMENT, AND TEAM 




This study aims to determine the effect of the work environment, involvement and 
teamwork on organizational commitment. The number of samples in this study 
were 100 employees. This research was conducted in Surabaya coffee shop using 
primary data obtained through questionnaires. Data analysis techniques used in 
this study were data quality tests consisting of validity and reliability and multiple 
linear regression analysis, with data processing using SPSS version 23.  
The results of this study indicate that the work environment has a positive and not 
significant effect on organizational commitment, involvement has a positive and 
significant effect on organizational commitment, and teamwork has a positive and 
significant effect on organizational commitment. 
  
Keywords : Work Environment, Involvement, Teamwork, Organizational 
Commitment. 
 
  
